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の 5 科目が掲げられた。これらの科目は 2022
年 4 月入学の高校 1 年生から学年進行で適用さ











下、地理情報システム Geographic Information 

























































現行高等学校学習指導要領（2009 年 3 月告示。
以下、2009 高校指導要領と略す）とその地理

























































































































































































































































理 A」は 5 社発行の 6 種類、「地理 B」は 3 社
発行の 3 種類であり 4）、【表 1】に挙げた通り
である。以下、本文でも【表 1】で示した当該
教科書の略号と該当ページを記していく（例え
ば、「帝国 A の１− 103-104」は、地 A308 の
荒井良推ほか 8 名『高等学校　新地理 A』（帝
国書院、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 1 月




































































































































て説明して（第一 A − 182-189）、「津波ハザー
ドマップを読み取ろう」の読図ワークと、それ
に基づく「DIG にチャレンジしよう」のワー
クが用意されている（第一 A − 190-191）。こ
の文脈で、次の地域調査の章の「もし今水害が
起こったら」というシミュレーションにもつな
がっていく。これは GIS ソフトの MANDARA
によって 6）、石川県の手取川の水害の範囲と国
勢調査の人口データを重ね合わせたシミュレー

























































二宮 A では、「地理の技能」コーナーで GIS
ソフトウェア（カシミール３D、地理院地図、
MANDARA の ３ つ ） を 紹 介 し（ 二 宮 A −
167）、それに続けて「紙の地形図と電子地形図」













































































































































































































学 省『 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領（ 平 成 30
年 ） 解 説 地 理 歴 史 編 』（ 東 洋 館 出 版 社、











めての GIS −「地理総合」で GIS をどう使
うか−』など。『地理』2019 年 9 月号（64



























　○ 2 東書　地 A307　　　金田章裕ほか 10 名『地理 A』
　　（東京書籍、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 2 月 10 日発行）⇒東書 A
　○ 35 清水　地 A311　　竹内裕一ほか 9 名『高等学校　現代地理 A　新訂版』
　　（清水書院、2017 年 3 月 7 日検定済、2019 年 2 月 15 日再販発行）⇒清水 A
　○ 46 帝国　地 A308　　荒井良推ほか 8 名『高等学校　新地理 A』
　　（帝国書院、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 1 月 20 日発行）⇒帝国 A の１
　○ 46 帝国　地 A312　　片平博文ほか 6 名『高校生の地理 A』
　　（帝国書院、2017 年 3 月 7 日検定済、2019 年 1 月 20 日発行）⇒帝国 A の２
　○ 130 二宮　地 A309　　山本正三ほか 8 名『基本地理 A』
　　（二宮書店、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 1 月 31 日　初版第 3 刷発行）⇒二宮 A
　○ 183 第一　地 A310　　朝野洋一ほか 7 名『高等学校　新版　地理 A』
　　（第一学習社、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 2 月 10 日発行）⇒第一 A
　「地理 B」教科書
　○ 2 東書　地 B306　　　金田章裕ほか 12 名『地理 B』
　　（東京書籍、2017 年 3 月 7 日検定済、2019 年 2 月 10 日発行）⇒東書 B
　○ 46 帝国　地 B304 　　片平博文ほか 9 名『新詳地理 B』
　　（帝国書院、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 1 月 20 日発行）⇒帝国 B
　○ 130 二宮　地 B305　　山本正三ほか 13 名『新編　詳解地理 B 改訂版』
　　（二宮書店、2016 年 3 月 18 日検定済、2019 年 1 月 31 日初版第 3 版発行）⇒二宮 B
[ 注 ] それぞれの教科書については、以下の要領で記載している。
　　　上段に、発行者の番号・略称→教科書の記号・番号→著作者→書名
　　　下段に、奥付に記載された発行者→検定済年月日→発行年月日　⇒本稿で用いる略号
　　　なお、年表記はすべて西暦に改めている。
